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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap financial distress. Corporate governance
dalam penelitian ini adalah dewan direksi dan konsentrasi kepemilikan. Penelitian ini menggunakan 23 sampel perusahaan yang
terdiri dari 3 perusahaan yang mengalami financial distress dan 20 perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Data
diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2013. Kriteria financial distress dalam penelitian ini diukur dengan menghitung perusahaan
yang memiliki laba bersih negatif selama 2 tahun berturut â€“ turut (Hofer, 1980). Metode yang digunakan untuk menganalisis data
adalah metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh
negatif terhadap financial distress.
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ABSTRACT
.
	This purpose of this study was to analyze the influence of corporate governance to financial distress. Corporate governance in this
study include the board of directors and ownership concentration. This study used sample companies of 23 companies which
consists of 3 financially distressed firms and 20 non financially distressed firms. companies. Data obtained by using a purposive
sampling method of property and real estate which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2009-2013. The financial
distress criteria in this study was measured by calculating a company that has a negative net profit for 2 consecutive years (Hofer,
1980). The method used to analyze the data is logistic regression method. The results showed that the board of directors and
ownership concentration negatively affect the financial distress.
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